






«ИЗБАВИВ НАРОД АНГЛИИ ОТ ТИРАНИИ»:  
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVI СТОЛЕТИЯ
Аннотация. В статье исследуются англо-французские отношения 
первой половины XVI в. Особый акцент делается на изучении двух 
французских проектов 1523 и 1544 гг., направленных против Англии. 
В результате предпринимается попытка понять стратегии и практики, 
характерные для международных отношений начала XVI в.
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Abstract. In this article considers the Anglo-French relations of the 
first half of the XVI century. Special emphasis is placed on the study of two 
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Г. Дж. Ричардсон в своей работе сделал вывод об амбивалентном 
характере внешней политики Англии и Франции в XVI в [1, p. 510]. 
С этим трудно не согласиться. С момента восхождения на трон 
в 1509 г. Генрих VIII, король Англии, мечтал о продолжении Столет-
ней войны [1, p. 512]. Но с течением времени, после ссоры с Карлом V 
Габсбургом, он совершил «дипломатическую революцию» и заключил 
союз с Валуа [2, p. 53–62]. Альянс продержался почти до конца его 
правления, завершившись очередной войной, которая, однако, уже 
не являлась «продолжением» Столетней войны, но была направлена 
лишь на грабеж северных французских земель [3, p. 13].
Из этого экскурса видно, как на протяжении одного правления 
применялись разные внешнеполитические стратегии, дополняющие 
друг друга. Первая, используемая в начале войны, находит выражение 
в претензиях на земли или трон, и является наследием дипломати-
ческой традиции Средневековья. Однако невозможность, в отличие 
от прошлой эпохи, опереться на недовольных вассалов французско-
го короля, сводит такую стратегию к грабежам, а не к завоеванию. 
Так она заменяется практикой личных взаимоотношений между 
правителями: обида, нанесенная Карлом V Генриху VIII, бросила 
последнего в объятья Франциска I [4, p. 23; 5, с. 120].
Подобные стратегии использовались при разработке одного 
из французских планов по свержению Генриха VIII. Личная вражда 
между королями Франции и Англии и дружба Франциска I с послед-
ним представителем из династии Йорков, герцогом Саффолкским, 
привела в 1523 г. к созданию проекта франко-датско-шотландского 
союза для вторжения в Англию. Планировалось, что после победы 
альянса, новый английский король жениться на датской принцессе 
[6, s. 107–108; 7, с. 365]. План потерпел неудачу: Саффолк погиб 
в битве при Павии 1525 г., а Франциск I был пленен.
Снова к антианглийскому проекту решили обратиться в 1544 г. 
Планировалось заключить союз между Францией, Данией, Ганзой 
и Пруссией, с целью «избавить народ Англии от тирании» [8]. Однако 
данный проект также не был реализован: Дания после Шпейерско-
го трактата отдалилась от Франции, а Ганза не захотела прерывать 
выгодную торговлю с Англией.
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Как мы видим, на протяжении первой половины XVI в. использо-
валось несколько международных стратегий, корни которых уходили 
в дипломатическую традицию Средних веков. Междусемейные, ма-
тримониальные, межличностные практики продолжали определять 
проводимую государством внешнюю политику.
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